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Pripremanje kemijskih spojeva spominje se u svezi s radom 
ljekarna u Hrvatskoj vec god. 1271 prema tada vazecim farma-
kopejama kojima su se sluzili nasi ljekarnici. Do napretka u 
izradbi kemikalija, zahvaljujuCi upotrebi bolje tehnologije i pri-
bora, dolazi u doba iatrokemije. 
Od 1644. ljekarnici se ne skoluju samo u ljekarnama, nego 
su bili dufoi dio skolovanja, a takoder i ispite obaviti na medi-
cinskim fakultetima u Becu i Pragu. 
Iz plana polaganja ispita, koji je za cijelu habsbursku mo-
narhiju donesen god. 1749, poznato je ispitno gradivo i sve ono 
sto su kandidati morali znati na ispitu. Ujedno su bili 'propisani 
i udzbenici ciji SU autori bili istaknuti kemieari i prirodoslovci 
toga vremena. Godine 1807. osnovan je Licej u Zadru na kojemu 
se, uz kemiju, proucavala i farmaceutska kemija i »materia me-
dica«. Napokon, god. 1812. mogao se na medicinskim fakultetima 
u Beeu i Pragu polagati doktornt iz kemije. 
0 prvoj kemijskoj djelatnosti u Hrvatskoj moze se govoriti kao o djelat-
nosti ljekarrnika koji u svoj·im labomtorijima pripremaju kemijske spojeve i 
mje8avine i izraduju liijekove s pomoeu posebnog laboratorijskog pribora i 
pritom primjenjuje odredene postupke1 • To se umijece nazivalo »ars medica-
menta COmponendii«, a poznavali SU ga ljekarnici U nasim krajevima vec od 
1271. godine. Tako na temelju inventara i propisa starih ljekopisa saznajemo 
sto se sve izradivalo u nasim ljekarnama. Jos se iz vremena Dioscurida2 
(sredina I stoljeea n.e.), saznaje za kemikalije koje su se u ljekarnama upo-
trebljavale. Bila je to cadmeia - cinkov oksid ili karbonat, pomphylox -
ug1avnom cinkov oksid, zvao se i tali·onicka eada, zatim lana philosophica, 
nix alba ili nihilium album, spodium, neka vrst cinkova pepela, dobivao se 
farenjem cinka i biljaka, tutia - cinkov oksid s karbonatima i silikamma, 
aes ustum - crveni bakreni oksidul ili crni oksid, aerugo rasilis -
ostrugana rda bakra s octom, dakle bakreni acetat (verde rame), rubigo 
ferri - drozga, molibdena ili plumbago - olovo s molibdenom, stimmi 
ili stibium - antimonov trisulfid, lithargyrum ili spuma argenti - olovni 
oksid s malo srebra i lithargyrum auri, zatim psimidin ili cerussa - bazicni 
olovni karbonat. Par pilula koje su sadrfav•ale cerusu pronaden je u jednoj 
rimskoj lijecnickoj torbi kod Nina3• Jos se izradivao nitrum u pocetku kao 
soda ili potasa, a kasnije salitra (sal petrae, spuma) sandaracha - realgar, 
stypteria - raz,ne vrste alauna, faex, cremor tartari - birsa, pa sal ili 
sal gemmae - kuhinjska soU 
S vremenom se povecava broj poznatih kemikalija, a alkemija u ljekar-
nistvu postaje iatrokemija, s posebnom svrhom da priprema lijekove iz 
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kemikalija. Dispensatorium Pharmaceuticum Austriaco-Viennense iz god. 
1729. definira · kemiju ovako »Chymia est ars corpora concreta solvendi, et 
soluta coagulandi, ut purum ab impuro separatur, et vis mediciamentosa 
exaltetur, aut promptior reddatur, sumitur et pro arte transmutandi metall11, 
imperfectiora in perfectiora auruni et argentum, cujus duae partes sunt 
argyropaeia et chrysopaeia. Praeparat quoque chimia ex atrocissimis venenis 
saluberima alexipharmaca, dictur est ars destillatoria, ars hermetica, ars 
perfecti magisterii, ars agregativa, ars separatoria et ars spagirica« .4 
Temelj iatrokemiji dao je Paracelsus (1493-1541) koji je tvrdio da po-
stoje tri elementa: ziva, sumpor i sol. U svakom lijeku ima jedno tajno 
sredstvo izvuceno iz prirode, koje se naziva arcanwn i princip koji naziva 
archeus. Kako ce koja droga djelovati, vidi se vec po njezinu vanjskom 
izgledu, jer postoje znakovi zvani »signa natume«. Produkt ovoga su SP'a-
girieni lijekovi nazivaIJ.i quinte essentiae, elixiria, tincturae, koje su ostaci 
alkemistickog bojadisanja - tingiranja, jer se smatralo da je boja ono sto 
cini razliku izmedu zlata i recimo bronce. Alkemisticki simboli upotreblja-
vaju se i u farmaciji. Laboratoriji ljekarna sa svojim priborom sluze za 
izradbu »medicamenta spagirica«, za razHku od ranijih galenskih priprnvaka. 
Sirovine se dobivaju iz flore, faune i minerala ·i sve se vise upotr~bljavaju 
spojevi zive, sumpora, · arsena, bizmuta, antimona, koji su bili i ranije 
poznati, ali su se zbog velike toksienosti izbjegava1i. Bilo je to na temelju 
Paracelsusova prav.ila »sve su tvari toksicne, samo o' dozi ovisi hoce Ii one 
biti lijek ili otrov«. Ali kako nisu bile jos ustanovljene terapijske doze, 
upotreba ovih lijekova prouzrokov·ala je dosta otrovanja. 
Laboratoriji u ljekarnama u kojima se izraduju lijekovi jedina su 
mjesta u kojima se eksperimentira, pa se u njima razvija i kemija. Nebro-
jena su otkriea farmaceuta medu kojima su Glauber, Scheele, Klaproth, 
Sertilrner i mnogo drugih. Iz ljekarnickih se laboratorija razvija tvornicka 
proizvodnja lijekova. Ali, ti su laboratoriji sluziE za praktienu izobrazbu 
farmaceuta. Cesto su iz sijela, koj1a su se odrfavala u ljekarnama, nastale 
Akademije, ucena drustva, kao u Italiji, Francuskoj i Engleskoj.6 
Dakle, umijece izradbe lijekova, u koje je spadala i izradba kemikalija, 
podueavalo se u ljekarnama, a ucitelji su bili magistri farmacije. U nauk 
su se najprije uzimali djetici - garzuni - sa navrsena eetiri razreda »gra-
matikalne« skole. Naukovanje je trajalo cetiri godine, a kroz to je vrijeme 
djetic stjecao osnovna znanja iz prirodnih znanosti, posebno botanike, zo-
ologije i kemije. Nakon uspjefoog zavrsetka naukovanja, koje je trajalo 
cetiri do sest godina, ovi bi ostajal,i u istoj ljekarni ili hi isli u koju drugu 
kao pomocnici ili famulusi. U poeetku je ovaj dio ·izobrazbe bio pod nad-
zorom gradskih senata, gradski je fizik nadzirao da se ovo skolovanje 
odrfava po propisima. Po z•avrsetku polagao se ispit pred komisijom koju 
SU sacinjavali gradski fizik, magister-vlasnik ljekarne· U kojoj je famulus 
bio na praksi i poneki ljekarnik poznat kao dobar prakticar. Nakon polozenog 
ispita famulus je polagao zakletvu i upisivao se u odgovarajuCi ceh. Nakon 
obvezatne prakse kandidat je polagao majistorski ispit - magisterij, dobivao 
je titulu »magister pharmaciae« i pravo na samostalno vodenje ljekarne, 
bilo kao providnik ili vlasnik. Njihovo znanje iz kemije vidljivo je iz mno-
gih ljekopisa, inventara i manuala s popisima svih lijekova koji su se 
izradivali u ljekarnama i nacina izradbe. 
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No vec odredbom austrijskog cara Ferdinanda III iz god. 1644. apro-
bacija se novih farmaceuta obavljala pred komisijom, koju su sacinjavali 
dekan Medicinskog fakulteta u Becu i Pragu i dva istaknuta farmaceuta . 
Zatim je god. 1749. odredeno gradivo koje se polagalo na tom ispitu, a 
koji se sastojao od tri dijela. Na prvom dijelu fapita kandidat je morao 
dokazati poznavanje ljekovitog bilja i jednostavnih lijekova. Na drugom dijelu 
trazilo se znanje iz galenskih i kemijskih sastavljenih lijekova - composita. 
Na trecem dijelu ispitival,a se izradba sastavljenih lijekova razne pro-
venijencije. 
Iatrokemija je zahtijevala veliko znanje kemije, pa je za vrijeme 
skolovanja bilo odredeno kojim se udzbenicima mora kandidat koristiti. Prema 
popisu iz god. 1819. bili su to Jacquinov Lehrbuch der allgemeinen und medi-
zinischen Chemie (IV izdanje), Hagenov Lehrbuch der Apothekerkunst, 
Henrijev Manuale di Chimia (u prijevodu od P . Contija iz 1818), Paratijeva 
La Chimia applicata alla farmacia (1812) i San Parchesov Catechismo che-
mico u cetiri dijela.5 
Prema ovom planu kandidati su jos uvijek dobivali praktieni dio nao-
briazbe u Hrvatskoj i Sloveniji, dok su ispite polagali u Becu i Pragu. Ali 
nakon mira potpisanog u Bratislav,i 1805. dio S1ovenije i Hrva:tske, posebno 
Dalmacija i Dubrovnik, dolaze pod vlast Fra:ncuza. Vincenzo Dandolo, po-
znati farmaceut i kemicar iz Venecije, providur u Z1adru, osniva 1807. tu 
Licej, kasnije Ecole Centrale (1810) u kojoj SU se skolovali farmaceuti. I 
cjelokupno je skolstvo bilo reorganizirano, pa je OSilOV'ano sest licejra i dva-
desetpet gimna:z;ija. Osim u Zadru djelovala je ovakva Centralna skola i u 
Ljubljani. One SU vec imale knji.ZUice, kabinete za fiziku i kemiju i bota-
nicke vrtove. 9 
Studij farmacije trajao je prema planu tri godine. Uz opce predmete kao 
sto SU knjizevnost ,i ideologija obuhvacao je i studij botanike, opce i far-
maceutske kemije i nauku o lijekovima. Kemiju je predavao Oraz·~o Pinelli, 
farmaceutsku kemiju Karlo Bignani, dok je praktieni dio nastave u kabinetu 
za kerniju, £iziku i prirodopis vodio asistent farmacije Mihajlo Bercic i 
Stjepan Poveredi, ljekarnik iz Zadra.7 
Sacuvana su i neka pitanja sa ispita, koja nam pokazuju domet studija. 
Iz kemije je jedno pitanje glasilo: definicija soli, kLasifikacija, cistoea i upo-
treba sulfata barija i kalcija. Iz farmaceutske kemije: o nekim zivinim solima 
i spojevima, a iz »materie medicae« o opijumu i njegovu djelovanju, upo-
trebi i dozama.8 
Nafalost ove SU visoke skole najprije zapale u novcanu krizu, jer je 
novae bio potreban Napoleonu za ratovanje, pa su tako 1813. i formalno pre-
stale sa radom. 
Medutim, Austrija 1812. godine posebnim dekretom uvodi rnogucnost 
doktoriranja iz kemije. Kako se navodi, Njegovo velicanstvo u .Zelji da se 
postigne visa naobrazba u kemiji, za veCi napredak obrta, tvornica i manu-
fakture, kojima je temelj fizikalna kemija i upoznav,anje prirodopisa, odre-
dilo je, da se uvede doktorat kemije. Upisat su se mogli u prvom redu 
farmaceuti (uber alles, voruber Pharmazeuten sich auszuweisen haben), a 
zatim daci s navrsenih sest razreda gimnazije sa falozofskim studrijem na 
kojemu javnom uciliStu, po propisanom programu. Prije obrane disertacije 
trebalo je proCi kurs od tri godine. UCila se mineralogija, botanika, zoolo.:. 
gija (u prvoj godini), kemija i farmacija (u drugoj i trefoj godini). 
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Taj je p1an nadopunjen novim dekretom od 31. ofojka 1835. po kojemu 
se mogao postiCi takoder i doktorat iz filozofije. Za to je bio potreban 
studij logike, matematike, fizike, prirodopisa i tehnologije. Prema tome, 
doktorat iz kemij.e mogli su uglavnom postici farmaceuti. 5 
Teorijski strogi ispit, koji se najprije polagao, sastojao se iz opcega i 
specijalnog prirodopisa, teorijske kemije, farmacije i sudske analitike. Na 
praktienom dijelu ispita bilo je potrebno izraditi dvije kemijske operacije 
u prisutnosti ispitinog povjerenistva u sveuNlisnom laboratoriju. Oijeli se 
postupak morao usmeno obrazloziti, a bio je dozvoljen pristup i publicl. 
Dobiveni se produkt davao na ainalizu strucnjacima, koji bi rad i produkt 
ocijenili i dali svoje kriticke primjedbe u pismenom podnesku. Kandidat 
je nakon toga izradivao doktorsku disertaciju, koju bi javno branio. Dok-
torati su se mogli steCi jedino na Beckom i Praskom sveuCilistu. 
Postupno se nastoji i u Hrvat&koj uvesti visokoskolski studij farmacije 
na Sveuciliistu u Zagrebu. Tako }e Zakonom o ustrojstvu lijeenickog fakul-
teta od 5. sijecnja 1874. bilo odredeno da se uz taj fakultet ima ustrojiti 1 
Farmaceutski teeaj. Uslijed odugovliacenja da se osnuje Medicinski fakultet, 
koji je osnovan tek 1918, Hrvatsko-slavonski ljekarnicki zbor, potpomognut 
profesor,ima Mudroslovnog fakulteta (1877), podastire zahtjev da se osnuje 
Farmaceutski teeaj, ne cekajuCi osnutak Medicinsk!og fakulteta. To je obr:az-
lozeno cinjenicom da vec postoje neke katedre na Mudroslovnom fakultetu 
i da treba uvesti samo specijalne farmaceutske discipline. Nakon odbijanja mol-
be i pokretanja novih koraka, konaeno je kraljevim dekretom (1882) dozvoljeno 
osnivanje Farmaceutskog teeaja na Mudroslovnom fakultetu. Bilo je to prvo 
uciliste na Balkanu koje je izobrazifo veliki broj farmaceuta i podijelilo mnogo 
doktorata sve do god. 1945, kada je osnovan Farmaceutski fakultet na Sve-
uCilistu u Zagrebu.1 •10 
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ABSTRACT 
The Beginnings of Chemistry and Pharmacy in Croatia 
Hrvoje Tartaija 
The preparation of chemical compounds in connec tion with drug-store acti-
vities 1in Croatia, was mentioned for the first time in a pharmacopoeia as early 
as 1271. More progress was made owing to improved technology and equipment 
in the age of iatrochemistry. 
STO GODINA SVEUCILISNE KEMIJSKE NASTAVE U HRVATSKOJ 843 
Since 1644 pharmacists had been educated not only in drug-stores but they 
were also obliged to fulfil partially the programme scheduled at the Medical 
Faculty in Vienna and Prague. 
From the programme which had been valid for the entire Habsburg Monarchy 
since 1749 the number and contents of examination are now known. The compul-
sory text-books written by famous chemists and other natural scientists were also 
listed. In 1807 a high school in Zadar was founded, where chemistry, pharmace-
utical chemistry and »materia medica« were tought. After 1812 it was possible 
to take a Ph. D. degree in chemistry at the Medical Faculty in Vienna and Prague. 
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